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editorial 	
"Castella fou, entre les nacions d'Espanya,
la primera que perdé les seves llibertats;
les perdé totes a Villalar, sota el primer
rei de la casa d'Austria. Esclava, servi
d'instrument per a destruir les dels altres
pobles; acabà amb les cr, Aragó i les de Ca-
t4lunya sota el primer dels Borbons".
Francesc Pi i Margall
Les Nacionalitats 1876
Assistim astorats a una sèrie de declaracions espanyolistes des de tots
els ventalls de l'espectre polític, que ens fan dubtar que els nostres go-
vernants (tant els de dreta com els d'esquerra) entenguin la realitat plu-
rinacional en la qual estem immersos. Fins i tot el Psoe, conegut per les
seves "afeccions federalistes, sembla que està a punt de renegar d'un més
dels seus principis.
Intentar convèncer a la població que Espanya és una naci6 és, al mateix
temps, intentar condemnar a les nacionalitats existents a una mort lenta
i amb sofriment, i donar la ra6 als únics que no entenen altra ra6 que la
força. Perquh, curiosament, totes aquestes declaracions s'han fet - després
que una part de l'exèrcit demostrés, una vegada més, que si no es condu-
eix el procés polític per a on ells volen, estan disposats a emprar la
força per a imposar la sev .,a; particular definici6 del què és una nació.
La convivència pacífica i el desenvolupament de l'actual procés polític
passa, d'entre altres coses, pel reconeixement de que Espanya és una su-
perestructura política, o sigui: un ESTAT, formada per vàries nacionali-
tata amb unes cultures i llengües nacionals, tan nacionals com el caste-
llà i la cultura castellana a Castella, amb unes necessitats de progrés
i de desenvolupament sense traumes. Intentar desestabilitzar el procés de
normalitzaci6 de les llengUes i cultures no castellanes, és desestabilit-
zar el conjunt de l'Estat espanyol.
La unió passa pel coneixement i reconeixement mutu: el demés és donar
la raó al separatisme.
pes cap que crema
El dia 26 de març la Junta de l'Associació de Pares de S'Alzinar va
enviar una llarga i forta carta al Director del Centre amb còpies als
mestres, Baile, Inspecció i Delegació.
carta toca diversos aspectes legals, perb reflexe una problemática
més fonda que vé de més enrera. Una mostra de lo que deim són
aquestes frases de la carta:
"Nuestro lamento se convierte en profunda decepción y desespe-
ración al comprobar la triste evolución que ha seguido última
mente este Centro: Un Claustro totalmente desintegrado; el 11-e.
cho de que muy pocos maestros aceptan este Centro como un de -s-
tino definitivo sino tan sólo como un puesto de paso que hay
que dejar cuanto antes en vista del mal ambiente reinante;
una gestión ocultista y no participativa; nuestra Asociación
menospreciada y vilipendiada públicamente per el propio Direc
tor del Centro; la desmoralización progresiva de los maestros
y de los padres; un deterioro, en suma, de toda la labor doces
te y educativa del Centro".
Hem demanat als interessats un comentari global a la carta i a lo que




Al insistir en que hable, les diré:
que me habla propuesto no hacer nin-
gún comentario referente a este asun
Lo; porque es muy lamentable el que
haya personas rencorosas y en este
caso que nos ocupa, diré que, por lo
visto, el Sr. Viaquer, creyéndose
muy osado; ya cuando la elección de
mi nombramiento de Director del Cen-
tro S'Auzinar, se sacó todo su vene-
no; y según me contaron era motivo
de un gran rencor que le llenaba,
contra mi persona, de cuando por el
año 1944, yo me hallaba al frente de
una Escuela de Capdepera como Maes-
tro Interino y él era alumno mío.
Como es fácil comprender, ignoro y
no me viene a la memoria lo que pudo
ocurrir; pues mi ideal en la Escuela
siempre ha sido "educar y hacer me- ,
jor al niño". Y de aquellas fechas
tan lejanas tengo ,ratas amistades
en el pueblo y ni el ni su familia
jamás me habían demostrado nada. Ten
go por ello la conciencia bien tran-
quila.
Me llena de orgulló y- satisfacción,
el que en todas partes y lugares que
he ejercido mi ingrata profesión, he
dejado infinitos y muy buenos amigos,
de alumnos que lo han demostrado con
sus deferencias y, en especial, aque
llos que han conseguido elevarse por
los caminos de la fama y la fortuna
ujerciendo actividades nobles. Me la
están manifestando a lo largo de mi
vida, incluyendo Gabellins.
Por lo tanto nada quiero comentar
ni siquiera en defensa personal de
las Falsedadeá y Calumnias (sí, con
mayúscula) que la ira y la saña le
hacen vomitar al Sr. Flaquer con es-
tas falacias. En el pueblo nos cono-
cemos todos; eso sí, compadezco de
veras a quienes viven o tienen que
relacionarse con él. Dejemos hablar
al tiempo y la justicia que la haga
Dios.
ANTONI SURRDA
 (Mestre, 2q etapa).
Jo no em puc posar malament amb nin-
gú, no vull dir res. Si fos el direc-
tor xerraria.
ANDREU GAYA
 (Mestre, 1 1
 etapa).
Em sap greu perb no hi ha comentari.
MARGALIDA MESTRE
 (Mestra, 1_ 1 etapa).
Vos havia dit que vos donaria una
resposta, perb com que pareix que l'as
sumpte no s'ha acabat trob que val més
esperar.
LLUIS SEGURA
 i ANDREU FERRER
 (Mestres
21 etapa'
La carta revela una situació real. El
dura,
 però
 real. Diu les coses tal com
són. La gestió ocultista existeix a al-
tres llocs, pero aqui arriba a extrema
demencials. No hi ha una programació
Centre; no hi ha una programació ni a




Aquí el gran argument és "s'ha fet selY
pre". I lo que sha fet sempre és ql
misteri, és lo que convé a cada mo-






blanca com la neu,
parla sense boca,
camina sense peu.
El Consell de Direcció ha de ser
una eina per començar un camí impor-
tant i profitós en bé dels nins. Si
no funciona podem aplegar. Per aixb
és totalment necessarla la col.labo-
ració dels pares.
GABRIEL FLAQUER (President de l'Asso-
ciació de Pares).
Amb la carta hem volgut aconseguir
varies coses: denunciar la situació
de falta total de diàleg Claustre-Di
recció-Pares i la manca de diàleg més
o manco estructurat entre els membres
del Claustre entre si.
La falta de diàleg Claustre-Direc-
ció-Pares impedeix que el Centre si-
gui obert: parlar, consultar, compar-
tir la preocupació pel Centre amb els
pares sense que aquest vulguin ficar-
se en el treball diaride l'escola i
molt manco convertir-se en inspectors
o controladors dels mestres. Encara
que, aixb sí, mos interessen les
grans línies per les que vol caminar
el Centre.
Quan no hi ha una manert més o man-
co organitzada de diàleg entre els
mestres les opinions es radicalitzen,
no és possible l'acostament mutu ni
l'enriquiment recíproc. Es crea un
mal ambient i els mestres no s'hi tro
ben bé. Tot aixb provoca la desorien-
tació dels alumnes.
Sens dubte el Director té una tasca
molt determinant en el funcionament
del Centre: la llei li pressuposa una
bona fe i el paper de motor de tot.
En segón terme els mestres són part
important; i pens que alguns, a vega-
des, s'inhibeixen cenyint-se a lo es-
trictament docent o deixant-se rosse-
gar per la inèrcia. També els pares
som responsables i de vegades no en-
certam el camí de la comunicació.













Eis artIcies pubticats en aquesta
revists expnataan untcarnent
dels saus autora.
Biel Pérez Maria Vives Bolleti de l'Obra Cultural Balear
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ïil'aça des
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Bon començament d'abril: Plu-
es abundoses i
	 ct a Cala
ada .reparant
	 a Les
primeres remeses de turi.ses,
OE'OES. I, ja que parlam del comença-
ment de la temporada turísti-
ca, Lseria tan mal de fer que les o-
bres (públiques o privades) que fan
•.a en els carrers es fessin durant
l'hivE:rn?
TANfl-4.	
-,tre uns obrin els altres
taiiquen. Al manco així ho te-
nim entès: El Bar Nou de Capdepera
L anca.
DIMISSIONS. Les aigUes segueixen re-
mógudes" en.
 el PSOE local,
Ha dimitit el Comité Executiu local
i. es parla de numeroses baixes que
el partit no gosa fer arribar a Ciu-
tat.
JONTAGI. No sabem si serà un fruit
de lo que ara anomenen "con
certación", però la notícia ja ha es
clatat: El regidor de la UCD Joan La
dària ha presentat la dimissió.
ART. El nostre amic i col.laborador
Joan Rai exposarà els darrers
dibuixos que ha realitzat sobre mo-
tius locals en el Saló de "La Caixa"
de Capdepera del 17 al 20 d'aquest
mes. Inauguració: el Dijous Sant a
les 7 de l'horabaixa.
CASTELL. Mos ha alegrat veure diver-
sos grups d'alumnes de la
nostra escola visitant i dibuixant
el Castell acompanyats del mestre.
Aquests dies també l'han visitat es-
tudiants d'un col.legi de Palma.
BRUIXES. No, no són les que es cre-
uen veure molts d'al.lots
de l'escola de Capdepera després de
les xerrades sobre coses rares que
han escoltat. No sabem si ho ha
creat l'imaginació popular o es trac
ta d'histbria pura; el fet és que -
conten de tres caracteritzats perso-
natges locals que, una nit fatídica
del febrer passat, feren una llista
de sospitosos, agafaren les pistoles
i es presentaren en el cau d'un des-
tacat partit polític. Gràcies als




tiu de les eleccions que s'han ce-
brt el daJ abrii. en
-'-,re els pa
d a1umrs del Centre Escolar -
S'Alzinar de (2apdepera. De 385 famí-
lies amb dret al vot hi participaren
161, per tant un valuós 4182 %.
Els resultats, aquests: Consell de 
Direcció: Miquel Alzina Nebot, Pere
Flaquer Flaquer, Gabriel Flaquer Te-
rrassa, Maria del Carme Fuster Alzi-
na. Junta Econòmica: Gabriel Flaquer
Terrassa, Josep Gómez-Quintero Garau
i Bartomeu Puig Pastor.
Per altra part els mestres elegiren:
Consell de Direcció: Antoni Sureda,
Lluís Segjura, Marosa Pons i Rosalia
Aguiló. junta Econòmica: Andreu Fe-
rrer i Antoni Sureda.
No vos podem donar els noms deI3alum
nes perquè quan facin les eleccions
aque3t número ja serà a l'impremta.
Desitjam que totes aquestes persones
treballant amb el Director, D. Joan
Llull, comencin una nova etapa de
col.laboració per al bé dels nins
en definitiva, del poble.
GUARDA. En Pere Mestre Roca és el






30,— La decidan adoptada
por mayoría absoluta de votan-
tes, no fue ea ningún caso la de
oponente a le ampliación da'
puerto deportivo de Cala Ret-
irada. La decisión hacia rafe/ran-
cia única y «3(am:bramen-t,
 al
proyecto presentado.
4o. — El Patrón Mayor, D.
Pedro Monry
 Milis , en la reu-
nión mantenida en el Ayunta-
miento con otras entidades para
debatir el tema, puntualizó que
si bien, a título personal y co-
mo comerciante, podría manta-
ner una actitud favorable a la
ii:npitación, como tal Patrón Ma-
yor debía ter portavoz del sen-
tir mayoritario de los asocia-
dos de la Cofradía.
So.b.- Cualquier intento de
desvirtuar le actuación de la Co-
fradía de Pescadores de Cala
Retiró., respecto del tema que
nos ocupa, hallará la respuesta
de la misma en la forma adecua-
da. Por lo tanto, y. la viata de
la situación creada, este Cabil-
do se reserva las acciones lega-
les a que pudiera dar lugar la
tergiversación de los hechos
acaecidos.
Cofradía de Pescadores "1k-








1-11 uFaisullrernoll que, si lo
eadme oportuno, as digne publi-
car en el periódico de au direc-
ción, la nota adjunta del Cabil-
do de arta Cofradía, la cual pre-
tende achwar algunos puntos
confusos respecto de la actitud
de eete organismo frente a la
impileolón del Puerto Deporti-
vo de Cale Rogarla y de la cual
se han hecho eco diremos me-
dios de comunicación.
En la confianza de ver aten-
dida nuestra petición, aprove-
chamos pera saludarla muy atte.
En los último/adías han varó-
do circulando ineistentea ~o-
res (de loa andes le ha hecho
eco algún lector de la premia),
' 'carca de la postura adoptada
por la Cofradía de Pescadores
de Cala Ratiada sobre la posi-
ble ampliación del Puerto De-
portivo de esta localidad. Como
quiera que las versiones que cir-
culan ita respecto no se ajustan
a la mandad, el Cabildo de es-
ta Cofradía en reunión urgen-
te, ha decidido ~mecer a la opi-
~1 publica las aclaraciones si-
guiente. sobrerel terna:
lo.— La docisión adoptada
por le Cofradía de Pescadoras
de Cala Retjade lo fue por vo-
tación che aus asociadoa. Si bien
ea dilo que no era premisa
obligatoria, ea entendió que el
tema era lo suficientemente im-
portante como para que pudie-
ran pronunciarse todos los inte-
grantes de nuestra entidad.
2o.— Como consecuencia del
punto lo., no puede eer imputa-
ble la decatlón tomada, a la per-
sones del Patrón Mayor D. Pe-
dro Morey Melle, el cual guar-
dó una exquisita neutralidad pa-
ra evitar influir sobre los asocia-
dos en cualquier 1point/do.
PARTIT
SOCIALISTA
El Comité Local Socialista, reunida
l'Agrupació de Capdepera amb assem-
blea el dia 10 de març, va presentar
llur dimissió.Després de moltes re-
flexions sobre el que calia fer, do-
nat el caire esgarrat que havia pres
la nostra problemática; donat també
el silenci de la F.S.B. entorn als
nostres regidors, que esperaven el
seu pronunciament per dimitir o no
dimitir, i que; després - d'arrosse-
gar-los de comissió en comissió,
s'arribà a la fita amb una rentada
de mans; i donat, a més a més, que
la política personal i personalista
del Senyor Batle desdiu de la nos-,f
tra manera d'entendre el socialisme,
i que, avui per avui, la seva manera
d'entendre i resoldre la problemáti-
ca municipal no és més que una gro-
tesca ganyota, ofenosa i burlesca, a
l'esperit de equanimitat, honestedat,
transparència i equitat que amarava
els discursos electorals, pronunciatr
vehementment dins el Recreo; donat
que la corrupció segueix agombolada
a l'edifici de la Plaga des Sitjar
-la paraula és forta, perb no en te-
nim d'altra fins que se mos demostri
com han desaparescut els 1.000 marc
(unes 40.000 pessetes) que va donar
aquell estranger- nosaltres no podem,
ni volem, fer-nos responsables de
les abrivades disbauxes del Senyor
Batle.
Per aixb, i per altres moltes coses
que ens callara, presentàrem la dimis
sió els consejals i el Comité.
Comité i Regidors dimitits 
DURAPT
 LT.T'-; D7 rARg
rAr'.7"T:
Abel Servern rerona,	 Ioranzo i
de Na Alfonso.
Juan "arcos del Río Weihert, dn






I7 aría Domingo Gili, d'En redro i de
Pa Yorie 7sreran7a.
s'HA:; CASAT:
7n redro Alzina Gerou amb 7P Juana
M-, ríg ',orreros Boti.
In Antonio Juan Selom nmb Ne 0tcli
nn Rosselló Juan.
7n José Alberto Cnntó Bernat nmb Pa
raría Francisca Comnins Vivancos.
HAr MCRT:
Hanni Gertrud Schiffer.
"a Francisca Terrasn Crni.
En 'Pedro Colom Guiscafré.
r2 Gertrud Christa Grosz.
5
Mallorca no mos perdonis
perqub no tenim perdó.
Tos propis fills te maltractei
i et venen a 1,invasor,
i al qui s,alga a defensar-te
se 1,acusa de traldbr.




Avui contemplam, mans fentes,
nostra pròpia destrácció.
Som fills que a la propia mar(
n:_zam ol nostre amor,
xuplam la sang i, a canvi,
la venenide glop en glop.
Entre fills d,aquesta raga
no hi trobareu germanor.
Mallorquins de plá i muntanya.
hereus del Conqueridor,
feis honor a vostre llinatge
lluitant per vostra nació.
Mallorca mos necessita
per la seva salvació.
23 febrer
<,Deriré	 muntanyes de monedes
als escamots anbnims	 que trontollen
pels buits carrers	 perquè hi assass'lin
la poca llum
• així després	 guanyant la por la lf,so:
convertiré	 la fer ':•,.e sepeli
embull concís 	vertitat
fins a 21e -i.
Miguel 71uquer
NUS
EN PARAULES Toni GAran
1.- N'hi ha massa que al "no puc"
 li diuen
"ho vull".
2.- No sol fallar: els qui demanen dictadu
ra és que la necessiten per comandar -
dins ca seva.
3.- Sembla que ninga vol esser pare de la
pudor: els 




 li diuen "el
pont de Capdepera".
4.- Si nomás ho feis qUestió de centíme-
tres, per molts que siguin, el vostre
sexe és molt petit.
5.- Si fos Déu... no sé per on començaria.
(Se pot afegir: Sembla que Déu tampoc
ho sap, tampoc ell comença).
Jaume Fuster
perquè 	
PER QUR en el Castell no hi ha cap lloc
per tirar-hi les botelles, pots,
bosses i altres brutors?
PER QU2 tot s'agafa pel cap que crema
quan a la revista només hi ha
una secció dedicada al seco-
rrim?
PER QUÉ no mos diuen si han tancat les
corxador a fi que no hi entri
ningá o
 perquè
 no treguin les
escombraries que hi ha . dedins?
PER QU2 aquell poble que matava el mis-





Vaig escriure,en la reflexió anterior, que
l'escola que ha de potenciar homes i dones
lliures.
Idó bé, perquè aquesta potenciació pugui
ser efectiva, s'ha de deixar de donar als
alumnes una cultura baratera i capadora i
uns coneixements memorístics encaminats
només a conseguir un títol, com si el goig
de viure la vida amb plenitut dependís ex-
clusivament d'un títol universitari, dels
doblers o de l'astúcia. Així, per aquest
camí, sols s'aconsegueix fabricar homes
violents, competitius i depredadors: pqs-
ta tova capaç d'assimilar qualsevol for-
ma d'interés pels mandataris. L'ensenyamert
ha de deixar de ser una mercaderia que se
ven, una inversió a llarg terme que el po-
der ajusta a la forç a de la seva perma-
nència.
L'escola per cada alumne ha de ser una
possibilitat de rea1ltsaci6 porsonal
col.lectiva, on l'imaginació, l'espc,nta-
neitat dr les inquintuts, clr lubton nis
dogmes imposats, l'idea do la llibertat
han de sor oinos dr iluiLa por l'av,ntura
de cada dia, i no vanes cabóries sobre les
quals no se pot tenir l'atrevíment dp pen
-sar.
Es dins l'escola que s'ha d'ensenyar als
nins i nines tot allò que ja no podrà a-
prendre al carrer, quan ja estiran defor-
mats i condicionats:
Que l'home no ha produ/t res tan hermés
ni tan útil com la natura, i que destruïr-
la o degradar—la és un assassinat que no
té perdó.
Que no ha de col.laborar en res genera-
dor de violència.
Que l'esport és una cosa per embellir el
cós i gaudir, no per guanyar medalles i
competir.
Que amb qui ha de competir és amb ell
mateix, per superar—se.
Que tota recompensa la rebrà a mida que
anem millorant les estructures de lg socie-
ta
-t
Que totes les guerres del món només gene-
ren misèria i insblidaritat, per molt san-
tes i patriòtiques que siguin.
Que tots els avanços tecnològics o cintí-
fics, per molt espectaculars i sorprendents
que siguin, no aconsegueixen desterrar 1a
violència ni la cobdícia del món.
Que només pot aconseguir—ho l'amor, amb
el seu més ampla sentit.
Que hi ha que duplicar l'esforç per desen-
volupar la capacitat creadora que l'home
porta ajasada dins ell.
Que hi ha que fer—lo conscient del seu
valor individual per millor copsar la ne-
cessitat de la comunitat.
Que la comunicació, la comprensió i la so-
lidaritat són les arrels de la germanor.
Que l'ésser humà només té una vida i que
és monstruós el que se lj fa fer amb ella.
Que no hi ha herois, perquè tots han es-
tat víctimes i botxins.
Que la seva ment és una font de riqursa
ospiriLual 1 creativa i que l'haurà d'ox-
plotar tota por enriquir tots oln artos
vida i sontir—se;v5s ple, m( ,n 11in-
)7. si. rn s rol
	
.
Ja sé, amic lector, que penses que estic
parlant d'una Utopia. Però, què vols? •
M'agrada ongroucar —me dins l'aventura duls
somnis utòpics. Creus que tot aquest
gavell urbanIstio de la rIbera, que tots
els atemtats ecològics, que tota la des-
trossa paisatgística que s'ha fet, dins el
nostro terme, hauria estat possible si
aquesta"utopia" hagués entrat a tems dins
l'escola?,
Jo crec que no.
Dins l'escola s'està jugant el futur de
l'Humanitat. I si l'escola té la potència
de desenvolupament de l'ésser humà, hauria
de tenir prioritat una adequada formaci6
del personal docent, que no el crec respon-
sable de l'actual situació, sinó part del
foll engranatge que hauríem de fer botir.
Cal pensar que 1 'empenyorament en ajudar
a que tot aiiò se dugui a terme, jo li di-
ria fer cultura.
Que el coneixement d'ell mateix i el desen— L'História ens pot donar exemples a seguir
volupament'de la seva intel.ligència el ca— i un d'ells és l'Institut Lliure d'Enseny4n-
pacitaran per ser home lliure. 	 ça de don Francisco Giner de los Rios.
7
atrevistes
¿O,Ut SIGNIFICA PASQUA DINS LA VIDA
DE LES VOSTRES COMUNITATS?
- ASPECTES QUE coNsIDERAu mEs IM-
PORTANTS DE LA pAssio-moRT-RES
SURRECCIC'.
- CEUMRACIONS MES SIGNIFICATIVES.
T.J. La Pascua era una celebración
c. se le mandó celebrar una vez al
r.iHo a la nación de Israel y fué sus-
tuiHa. rlr 1
 ce]ebración de la
muerte de, e .dor como nuevo pacto
!alianza) Luces 22, 19-20; 1Corin-
tios 11, 23-6. Así pues ésta es la
J.nica celebración que se manda a los
cri:-2.tianos guardar en conmemoración
de la muerte de Cristo. Jesús la ins
titAyó el 14 de Nisen, la noche de -
Pasua, instantes antes de morir.
A.C. En una de les festes més impon-
r=lins el poble. Sembla una gran
festa de primavera. Naturalment
 això
té unes repercusions sobre la comuni
tat cristiana; Pesque és un esclat
de vida i esperance.
Pasqua convida a que, al manco un
dia, creguem que si volguéssim i po-
guéssim
 seríem
 millors. Els cristians
celebran' que Jesús ho va fer.
Es un temps de reconciliació, dema-
nar i donar el perdó. Tant el Dijous
Sant com el dia de Tasqua són dies





 Es el mo-
ment dels "molts d'anys", d'animar-
nos els uns als altres.
Voldria que es donás més
 importància
a la celebració
 que a les processons.
A l'hora de valorar la Pasqua vol4,
dria que es demanás no si ha sortit2tot be, sinó la vivencia que hem ten
gut del perdó, de le. solidaritat,
l'alegria.
M.P.
 El significat de Pesque té
J'origen en l'alliberació del poble
d'Israel de l'esclavitud d'Egipte.
La mort del "anyell" alliberà els
primogènits isreelites i és el sím-
bol de Crist que amb la seva mort
mos allibera del pecet i mos dóna
vida.
Lo més significatiu per noltros
aquests dies és celebrar el sacrifi-
ei de Crist	 ies set paraules.
Estam a punt de
 començar
 la SetmaM
En aquest país Pesque és un fet (1M
no sigui per res mes
 perquè
 es fal
tians són dies plens de contingut,
Per aquest•motiu hem volgut dedica/
repressentant de cada una de les t
presencia tenen en el nostro poble
Els entrevistats.
• ANTONI GARAU (Es
MIQUEL PASCUAL (
TESTIGOS CRISTIM
¿COM AFECTA LA MODERNITAT (l'am-
bient de passar-ho bé, consumir,
"passar", etc.) LES VOSTRES
COMUNITATS?
M.P. Tot alxb no afecta per res a
les nostres celebracions ni a les nos
tres créències bàsiques que són ma-
movibles.
Cada setmana o cada mes, segons l'es-
glèsia, es dóna la Comunió que és lo
que Crist mos va manar.
A.C. Abans la Setmana Santa es vi-
Vio tota la setmana, totes les hores
del dia, aval ha quedat reduIda a •
unes horas importants d'uns dies im-
portants.
Entre noltros ezperimentam una doble
incidència: a) La temporada turísti-
ca acaba de comen9ar i la gent ha
perdut el ritme mes pausat de l'hi-
vern.
	 b) Arriba gent nova, de
vacacions, i la que participa en les
celebracions enriqueix molt la comu-
nitat.
L'ambient de vacacions, amb molta
gent que no participa a les funcions
religioses, fomenta el respecte mutu
i fa que el creient hagi de prendre
una decisió personal i lliure d'anar
a l'esglásia.
51 fenomen consumista, passota, etc.,
afecta tot l'any les nostres comuni-
tate. Tot lo que sigui superficiali-
tat está barallat amb una °peló de
fe, de seguir Jesús.
T.J. Por causa de estas influencias
modernas que ya se profetizaron en 2
Timoteo 3, 1-5 al mostrar que habría
gran amor a los placeres y no a Dios
etc..., el cristiano tiene que esfor
zarse hoy en día para cumplir el man
dato de 1 Juan 2, 15-17 en donde se
expresa cual debe ser la actitud del
cristiano en cuanto a su relación
con el mundo que ' le rodea; se nos es
t. mandando 1 ,Ae no amemos al mundo.
ni sus cosas pues como dice 1 Cort.
15, 33 las malas asociaciones echan
a perder los hábitos útiles. Por tan
to nos esforzamos por seguir un de--
rrotero de vida segt'un los principios
bíblicos y no segun la corY'iente mo-
derna por muy llamativa e inofeniva
que parezca, según indica 2olosenses
2, 8.
"ET DEMAN, PARE, QUE AQUESTS I ELS
QUI CREURAN EN MI SIGUIN U, COM
TU, PARE, ESTAS COMPENETRAT AMB
MI I JO &ME TU; PERQUE EL MÓN CRE
GUI QUE TU M'ENVIARES". St. Joan.
- ¿COM RESSOSEN AQUESTES PARAUTYS?
- ¿QUE ES POT FER A NIVELL DE
POBLE?
A. G.
 Aquestes paraules de Jesús són
un e -Ivit. 'Jnes messions a les que pot
ser mai arribarem, perb a les que mai
podem renunciar. Pene que només mos
podem unir en l'entrega als altres,
mai discutint un credo i uns llibres.
nivell de poble, veim que en a-
quests moments dins el nostra poble
hi trobam divisions, gent enemistada,
persones que pensen malament de les
altres, gent que cerca només el seu
proffit. Els cristiana md hauriem de
renunciar a una paraula 1 una actitud
de uerdó, d'acostament.
ímportant preocupar-nos més dels
nins, al .Lots, joves.
Prendre conciéncía que mai mos podrem
wllvar, ni tan sols econbmicament, en
solitari, sinó com a col.lectiu. Si




 Anue n tes oareules són bàsiques:
pules de Crist.
'na una gran dificultat que vos ex-
plicaré nmb paraules de: la BIbLia.
Crist ho va dir ben ciar: "Jo som el
camí, i veritat 1 la vida". Es a din,
només hi ha un camí 1 és seguir la Pa
raula de Déu fee]ment.
L'Església Catblíca diu que -Lote els
cante són mediadors I aix.b é3 mentida
perqué l'Evangeli diu ben ciar que n2
més Crist mos pot salvar.
Tampoc podem acceptar que el Para si-
gui el successor de Pere, perque a-
quest no va esser papa. Ni tan sols
s'h pogut arribar a sebre cert sí va
anar a Roma.
El primer Papa ho va esser en el se-
gle III, quan Constantí, cansat de te
nir guerra e2 va convertir al CrístL7L
nisme. Es a dir ho varen simular ell-
i el po'llole romà, perb 11 que va pas-
sar és que , els cristiane es paganitza
ren. Fins 1 tot la celebraeió de Na--
d 1, el 25 de,„ esembre, té l'origen1
d'una festa que celebraven els romans.
El representant de Crist és l'Esperít.
Els desastres que passen actualment
són li..nticipació de la venguda de
Crist a cercar els, qui creuen en EA.
Noltros mos guiam per la Biblia,
l'EsglIsia Catblica per la Bíblia
la Tr dició.
T.tes aquestes cose n les .odem ac-
ceptar. Es per aizb que la majoria
d'EsglIsies Reformades 1 , Evange1lq9e 5
pensen	 l'ecumenisme es un frac:1s;
anta.
ecta a tots, creients o no, quan
ta. Pensam també que per als cris-
es entrevistes d'aquest mes a un





 Así como Jehova Dios y •esucris
to su Hijo estaban en armonía y de -
acuerdo entre si (Juan 5, 3 y 4, 34),
Jesús dijo también que, tal como él y
su Padre eran uno así se había de ha-
cer uno a sus discípulos. No como un
solo DiO3, no como un solo individuo
de muchas personas. No, sino uno en
creencia en el un solo Dios y en el
no..ibre de aquel a quien Dios envió;
uno en la clase de fruto que producen
por. el mismo espíritu; uno en la cla-
se de obra; uno en armonía y acuerdo
entre sí; uno en el mismo propósito y
objetivo que es la vinicación de Je-
hova como el "solo ,Dios verdadero" y
la salvación de la familia humana
Jesucristo para la gloria de Dios.
Los Testigos de Jehova de la locali- .
dad se prestarían gustosamente a am-
pliar esta información breve - a, cual-
quier persona interesada así como a
tratar sobre cualquier o•ro tema bl-
blico. También aprovechamos la oca-
sión para invitarles a la ya próxima
celebración del Memorial de la muerte
de nuestro Seor Jesucristo, que se
celebrara el día 19 de los coft.ientes
(domingo) a las 21 horas en el Salón
del Reino de los Testigos de Jehova,
Urbanización Ca S'Hereu, 96 -Son Ser
vera (Mallorca).
COL.LABORACIONS
Materi.als per a a nosra histbrida
E C
Ti. estructura de la propiedad de la
Lierra, derivada del Repartimiento e-
' - eetuado por -aime I tras la conquis
. a de la lsla a lo3 musulmanes en el
io 123 (.), se conservó en un régimen
e grandes extensiones de tierra -les
,nsessions- concentradas en las ma-
; de un reducido grupo de propieta-
os.
Durante la segunda mitad del siglo
ïlI y principios del XIX, se fueron
:endiendo parcelas en "Es Figueral"
que linda con la carretera de Cala Ra
jada, en "En Pau" y en "Ses Saragos-
ses" ocupadas por los Regulares expul
sos del Colegio de San Ignacio de la
-
villa de Pollença y "es Campde N'Amic
tinguda per agregació dins la Porció
Eclesiàstica".
Las leyes desvinculadoras en la
transmisión de la propiedad no empeza
ron a ser efectivas hasta, aproximada
.
mente, 1840. Seguramente al amparo
estas leyes se segregó de la "posses-
sió de S'Heretat" lós predios de
"Ca 'n Cardaix", "Son Favar" y "Son Ca
bil.la". "Es Claper" 3e fue dividien=
do entre la familia; "Son Bessó" y
"Sa Mesquida" se dividieron en dos zo
nas "sa de dalt i sa de baix".
En la segunda mitad del siglo XIX
se empezaron a parcelar las grandes
"possessions". Por estas fechas, los
terminos municipales donde mas abun-
dan los latifundios son: Banyalbufar
(un 87 % del término), Establiments
(79 %), Estellencs (76 %), Calvià (73
%), Puigpunyent (72 %), Vilafranca
(69 %), Valldemossa (69 %), Son Serve
ra (68 %), Capdepera (67 %). Por lo
10
general la fragmentación en los muni-
cipios muy montariosos era menor que
en las tierras del centro de la isla
que son mas llanas.
En 1860 se estaba parcelando del
predio de "Son Bessó" al "Sementer
del Carregador" y la zona del "Coll
d'En Figuera
Según el informe de la crisis A-
grícola y Pecuaria de 1887
-88 "la ley
de desvinculación y 1a desamortiza-
ción civil y eclesiastica han produci
do muy benéficos efectos arrancando -
la propiedad de las mAnos muertas pa-
ra entregarla dividida a infinidad de
labradores inteligentes y activos".
En cuanto a cultivos Capdepera esta
incluída en una zona de producción ne
tamente cerealista junto a los pue-
blos del Pla. Pueblos en los que el
cereal predomina absolutamente o apa-
rece combinado con la higuera.
Según el censo agrario de 1860 la
extensión de los cultivos por hecta-
reas en Capdepera es el siguiente:. •














La mayor parte del terreno cultiva-
ble se destina a los cereales para a-
segurar, en lo posible, ante la inse-
guridad y mala comunicación, el auto-
abastecimiento.
"El creixement vegetatiu de la po-
blació, és a dir, les diferències e-
xistents entre naixements i defunci-
ons, va estar condicionat per les va-
riacions de la producció d'aliments.
Uns anys de mala collita de grans pro
vocaVa un descens de la població;
.altra banda, els anys de bones colli-
tes golia produir-se el fenbmen con-
trari".
En esta segunda mitad de siglo se
produce en Mallorca y en Capdepera el
declive de los cultivos típicos de
una producción agrícola orientada ha-
cia la autosubsistencia (cereales) y
su sustitución por unos determinados
productos que tienen una salida al
mercado exterior.
Pep Terrassa
RECERCA DINS LA  TRADICIC) ORAL
DE CAPDEPERA
Capdepera és un poble qUe, a partir de
la meitat del sege XIX començà a co-
mercialitzar l'excedent d'•obra de pau
ma produit a la vila. Un dels capda-
vanters fou En Joan Moll, més conegut
popularment com En Joan Gregori. Però
aquesta artesania es desenvolupà per
causes precàries, com pot ser la man-
ca d'abastament en l'agricultura de
mitjans rudimentaris. Aprofitant els
mesos que precedien,a1 segar, a la re-
collida de ametles per a arrabassar
les paumes, matèria prima d'aquesta
artesania de Capdepera, trballada
primordialment per les mestresses de
casa.
Així és com s'estableix un sistema de
canvi entre els traginers, (homos que
tenien un comerç i anaven de casa en
casa arreplegant l'obra ja finalitza-
da). AqUesta producció era baratada
per matèries de primera necessitat ad
quirides abans en el seu comerç per -
les ja esmentades mestresses de casa.
El comerç estava monopolitzat en unes
poques mans; essent perceptible una
necessitat emprenedora i vital en el
poble per un costat, tenint present
la manca de demanda exterior per l'al
tre.
a partir d'aquí que sorgí una socie
tat anònima anomenada "La Palmera", -
fundada en els voltants de 1905, que
com indica l'expresSió mateixa, aques
ta societat tenia com a objectiu prin
cipal la comercialització de la paum:a».
Com qualsevol societat anònima el seu
funcionament intern partia de les par
ticipacions dels seus membres -,. que
dien estar decantades amb dues ver-
tents: Aportant-hi petites accions o
amb feina.
La dita societat estava presidida per
En Toni Vaquer, "de Slleretat".
"La Palmera" estava i està ubicada a
la Plaça de l'Orient, construida pel
mestre Mateu Bauçà, conegut com Es
Mestre Tacó. Poc a poc es varen anar
creant els locals corresponents a la
tasca esmentada, que consistia en un
casino i la sala d'actes en el primer
pis i les botigues en els baixos, com
la de "ses Ped'asses".
El funcionament d'aquesta entitat es-
tà enfocat de cara a suplir la manca
de productes de consum com poden
la farina i el sucre. I la exportació
primordialment de a l'obra de la pau
ma i de la fusta elaborada a la serrT1
dora; diversificada en llenya d'alzi=
na i pi, per a fer taulons dels trstim
més É;rossos, dels més petits per a
carbo i aprofitant l'escorxa de pi
per colorants.
El tràfic comercial s'efectaava mit-
jançant els_carros que arribaven solu
ment fins a_Manacor degut a una econ-o-
mia de mercat, ja que els resultava -
més econòmic que fent el trajecte des
de Ciutat.
Respecte a la importació-exportació
era efectuada mitjançant paquebots
la seva propietat, anomenats: El Sant
Miquel, El Sant Bartomeu i El Sant Jo
sep.
No cal oblidar però el problema del
desembarcament, havent d'esser efec-
tuat dins Cala Gat, per la manca d'un•
port per a tals efectes.
A la segona dècada del noucents, de-
gut a causes internes ; sinb també a
la situació socio-politica del moment
i l'arribada del tren a Artà l'any
1921, "La Palmera" perd gran part del
mercat de distribució interior, per-
què Manacor, Sant Llorenç, Son Serve-
ra i Artà seran provelts d'un nou mit
jà de transport més ràpid i econòmic.
Llavors ens trobam l'esmentada socie-
tat ja defallida quedant en mans de
l'antic president, el qual no veu bo-
aança en el seu port venint-se tot a
baix; perd gran part dels paquebots.
Ja el 1928 "La Palmera" es veu reduï-





SOBRE LA IDEA DE CIVILIZACION
F.G. DIAZ
Hace unos afios, un amigo me ense-
fiaba con gran satisfacción un moder
eísimo reloj que acababan de regalar
le, un dltimo modelo: automdtico,ca-
lendario, sumergible, cronómetro,des
. portndor, ultraplano, sie manecillas
ni esfern numérica... A su lado, el
mío -comprado hacc algunos afins- pa-
recia anticuado, una pieza de museo.
Progunté a mi amigo que c6mo se las
apafiaba para ponerlo en hora cuando
había cambios do horario oficial. Me
contestó que no lo sabía, que tenía
que preguntarlo... Quedé pasmndo:pron
to hard falta ana hoja de instruccio
nes para manejar un simple reloj. Va
ya adelantosr
A mucha gente le pasa como a los -
que hicieron el regalo a mi amigo:
picnsan que lo complicado es lo me-
jor. Mientras mds novedades y meca-
nismos tenga an reloj, mientras mds.
moderno sea, mejor funcionard, se di
cen. Olvidan que no todhs las noveda
des du los ditimos productos son im-
prescindibles. Lo mismo podría decir
se de los frigoríficos, de los tele-
visores, de las cdmaras fotogrdficas
y de todos aquellos aparatos que, se
gdn la publicidad, hncen nuostra vi-
da moderna, civilizada. No es un se-
creto para nadic que vivimos on una
sociedad que fomenta el consumo, el
despilfarro, el recambio de las pren
das que compramos hace un afin 0 dos
y que ya han pasado de moda. Antes,
un mechero, un anillo, unas
eran objetos durederos, a los que se
cogia carifio y que se transmitian de
padres a hijos. Ahora, en cambio, no
se tiene ningdn carifio especial por
las cosas, sustituimos anas por dzhs
con indiferencia, incitados por las
facilidades que nos otorga el merca-
do. Todo esto ocurre porque no se en
tiende el concepto de civilización
de un modo adecuado.
Efectivamunte, para muchos, la pa-
labra civilización se relecicna con-
que haya mds automóviles, edificios
cen varias plantas, autopistas gigan
tescas, maquinitas de aire caliente
para sucar las manns, etc. La idea
du novedad se hace así equivalente a
le de .consumo, la de consumo a la de
civilización, la de civilización a
la de cultura.• Sin embargo, ninguna
dPi esas palabras significa lo mismo,
a pesar de que algunos quieran con-
fundirlas. Se dncía, por ejemplo,que
censtruir en Palma ana cnrrotera en-
t::rn ii muralla y el mar ern un ede-
lanto, un acto de progreso. Mentira
podrida. Eso era y es un crimen ur-.
hanistico, una agresión contra la -
Aes elemental de las estéticas. Quie
nc quieren confundir los atentados
.
a paisaje con la idea de civiliza-
c ón, quizds tengan sus buenas -o me
j r dicho, malas- razones económicas
,ra ello, pero el pueblo llano, no.
El pueblo llano no gana nada con ta-
les confusiones, mds bien pierde.PiEm
de el gozar de an paisaje que era de
todos y que pasa a ser negocio de u-
nos cuantos. Por eso no conviene to-
lerar ciertas confusiones; por eso -
conviene recordar cudl es el signifi
cado auténtico de ciertas palabras.
De civilización, por ejemplo: conjun
to de conocimientos, tradiciones y
ccstumbres que constituyen el estado
social de un pueblo, su personalidad
histórica. Es decir, que el conteni-
do de la civilización arranca del pa
sado, de todo lo heredado de los que
nos antecedieron. No se puede partir
de cero para progresar; tampoco se
trata de anular las propias tradicio
nes y suplantarlas por otras extra-
fias. Desgraciadamente, eso es lo que
ocurre actualmente; en el caso oblos
puoblos pequefios se ve claro. Cada
pueblo, por aislado que esté, perte-
nece a un drea de civilización, tio-
ne sus propias raices culturales, de
las que no puede desprenderse si no
es a costa de matar algo esencial de
su personalidad. Hace algunos afios -
los pueblos vivian encerrados en si
mismos y se les negaba el contacto
con el exterior, sobre todo a las po
blaciones rurales. Se tenia cierto
miedo a lo que pudipra venir de fue-
ra. Esa es una actitud conservadora,
que pretende vivir totalmente de es-
paldas al avance de la Historia. Hoy
no es posible tal postura: los medos
de comunicación (cine, periódicos,te
levisión) tienden a difundir unas de
terminadas modas y su fuerza es inne
gable. Pero tampoco se trata de que
aceptemos todo lo que se dicta desde
esos medios, sin tener en cuenta las
peculiaridades de cada población.Ctrui.
do en los pueblos que tienen una es-
tética, un tipo de edificios, de ca-
lles, de fachadas, de ventanas, que
se vione conservando desde hace va-
rios siglos en muchos casos, se in-
troducen novedades que tienden a i-
gualar, a imitar el modelo de las ciu
dades, se estd cometiendo una atroci
dad irreparable. Quiero decir que re











EL CAM1IJÕ A LA
CtODAD is ,
kik)
en los pueblos, el modo de vida de -
las ciudades. Éstas, cada vez se pa.r.
recen mó.s las unas a las otras, to-
das - van perdiendo su personalidad,su
distinción histórica. La5 modernas -
calles de Palma son absolutameate
guales a las de Madrid, Darcelona o
Londres. Los arquitectos y urbanis-
tas m&s inteligentes y hoarados 50 (•S
tån dando cuenta de esa purturbadthr
situación, se dan cuunta de que niel
medio geogrfico hi la personalidad
humana	 do un. paimesano -
son id6nticos a 1)s de on modr1Thc,
o un barcelon6s, y que, por tanto,su
medio urbano, su vivienda, etr..,ten-
drían que difereneiarse. En Mal1orca
hay muchos pueblos que han conserva-
do hasta ahora todo su
	 to-
da su est6tica; se han adaptado en
muchos aspectos a los ritmos moder-
nos, poro han rechazado otros aspec-
tos para oc
-inservar mejor su persona-
lid;il.
	 es precisamunto el coh-
cepto de civilización- Dustruir las
easRs	 los pueblos para edificar
bloque de pisos sinirica traicio-
nar, n ,
	oivilización que se a-
poyo
	 ho,Ldas rafees históricas. En
alt~	 todavía hay la opor
I, 	•	 •	 r que se oumutau nue
lades. La responsaldlidad




LLOCS DE VENDA: _ Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.
- Llibreria. Plaça de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar.
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'7c2 DI O -afici \
La Radioafición, este entretenimiento
que para muchos es. un fenómeno deseono
(.».do, ha tenido un auge , en adictos ul-
timamente en Capdepera y Cala Ratjada.
Desde hace bastante tiempo , ya s-e ha
contado con cuatro, hoy veteranos, en-
tusiastas de la radio en Cala Ratjada,
quienes han hecho contactos 	 practica
mente con todo el mundo, y al mismo
tiempo promocionado nuestra zona a ni-
vel turisico. Nos referimos a los ti-
tulares de los indicativos .
 siguientes:
EA6EV, EA6EW, EA6E2 y EA6G14.
Son muchas las visitas que en verano
reciben de otros radioaficionados, so-
bre todo Europeos, que han elegido Ca-
la Ratjada para su punto de vacaciones.
L. Radioafición, en este mundo de hoy
tan falto de diálogo y tertulias,es - un
medio de comunicación que hace que
puedan conocer mejor las personas, pue
dan comunicarse, y aprovechar la cultu
ra y conocimientos de unos para con los
otros. Los radioaficionados prestancbs
interesadamente su ayuda a la Cruz Ro-
ja, en accidentes, localización de me-
dicamentos difíciles de obtener, in.c-en
dios, etc., as/ como colaboran con Pro
tección Civil y otras entidades públi-
cas
- .
Los Radioaficionados de Capdepera y
Cala Ratjada han conseguido del Ayunta
miento de Capdepera, el que len' fuera
cedido un local en la última planta de
la futura Casa de Cultura (Guardería -
Infantil Municipal de Capdepera), don-
de se podrán reunir periódicamente,or-
ganizar charlas, preparar a los futu -
ros radioaficionados para la obtención
de licencias, etc. Cabe reseriaraqui que
actualmente habrá en. nuestra zona unos
veinte seguidores de la radio y que en
un futuro próximo se podrán presentar
a los exámenes para la obtención dé lm
icencias;
r..la comisión gestora ha presentado e/
e] Gobierno Civil los estatutos de un
Club que una vez legalizado funcionará
c ,n el nombre de Radioclub Cultural Cal
depara, al cual se podrán asociar toda o
las personas que as/ lo manifiesten.De
de esta misma publicación se dará ceno
cimiento de cuando será ello posible.
Durante el pasado invierno han organi.
zado tres charlas-coloquio sobre para-
psicología, ovnis, etc , con bastante d.
xito y aceptación.
La áltima actividad que han desarrollí
db , ha sido"el día de la Radioafición w
las - Escuelas w.Tuvo lugar el viernes . 1
20' de Marzo en el colegio "S,Alzinar d
Capdepera" entre todos los alumnos del
2'1 etapa de E.G.B. Por la mañana se di/
a conocer el funcionamiento de la radio
y se hizo una demostración que fue se%
da con mucho interés. Por la tarde
dos los alumnos que lo desearon pudien
realizar un contacto por radio, resul-
tando un éxito, ya que los que tomaron
parte en estas prácticas fueron unos
200. Todos ellos recibirán un pequeño
ploma acreditativo de haber participad
en estas actividades.
Los Radioaficionados locales deseandl
de estas lineas agradecer a la Direcch
del Centro y al profesor y radioaficiol
nado D. Gaspar Agulló la colaboraciónJ
prestada para poder llevar a cabo est
diada.
Cualquier persona que desee informare
sobre la radioafición local puede pone
se en contacto con José Manuel García




Qui més qui manco, deu tenir encara
ben present el partit que 1,Escolar
va jugar amb el Porto Cristo i queva
acabar 1.-0 favorable als locals. Cm
sigui que 1,equip visitant, aferrant-
se a 1,alineaci6 de dos jugadors ju-
venils per part de 1,equip de Capde-
pera, va fer-se seus els dos punts
que no havia guanyat en el terreny de
joc, 1,afició, directius i jugadors
locals consideraren que 1,actitud de
la gent del Port no havia estada la
mds correcte que calia esperar de les
bones relacions existents entre els
dos Clubs.
La Directiva de 1,Escolar s,ha pro-
nunciat d, una manera oficial al res-
pecte a travds d, un escriL dirigiL a
diferents medis de comunicació i que
tamb6 hem rebut a "Cap Vermell". El
reprodufm textualment:
"En nombre de nues tro Club, mucho le
agradeceré que ineerte la presente en
esa revista, a modo de explicación:
A, LA ATENCION DE LOS RE&ORES SOCIOS
DEL C.D.ESCOLAR.
Amigos Socios: Después de habernos sido
descontados dos puntos de la clasifica-
ciån general-CaMpeonato de Liga de 1g
Preferente-nos creemos en la obligación
de informarles sobre el particular:
El no conocimiento del Reglamento de
Fdtbol como estd escrito, no nos éxi-
me de culpa en ingdn momento y en esto
somos responsables y por lo tanto culpa-
bles, pues equivocadamente nos creTamos
que un jugador podTa jugar un partido
despuds de otro si éste empezaba 24
horas despuée de haber empezado el o-
tro. Hemos aprendido que las 24 ho-
ras deben ser de final a comienzo.
i queremos hacer constar que nuestro
craso error fue alinear dos juveniles 
con solo 23 horas de diferencia, que,
junto con otro juvenil reglamentaria-
mente legal y tres chicos de 18 aftos
en el equipo, fueron suficientes para
aanar al Porto Cristo y que, los dos,
puntos el Reglamento los mover6, pero
el resultado del encuentro ESCOLAR, 1-
PORTO CRISTO, 0, es inamovible.
Que de nada nos ha servido recurrit
al artTculo 293 -modificado el 19 - 11 -80
porque como decimos, ha sido cambiado,
ldstima que no lo hubiora sido el 228
apartado
Que debido
- a la que en teunidn de -
nuestra Junta Direativa acordó el pasa-
dó 31 de Marzo, publicamoela presente
a modo de explicación y defensa y se-
fialar tembién que continuamo6 admiran-
do a la Afición del Porto Cristo, ju-
gadores, técnicos y Directivos, pero
que gracias• al o los responsables • de
La dentmcia, mientras és tos siaan, no
mantendremos otras relaciones con el
Porto Cristo m6s que las RECLAMENTA-
RIAMENTE FEDERATIVAS.
Muy atentamente.
Capdepera, 1 de Abril de 1.981.
La carta va signada pel President i
pel Secretarai del Escolar, senyors
Gallego i Nadal, respectivament.
ALTRES NOTICIES 
Hem d,insistir, una vegada més en
1,excel.lent campanya que haaculmi-
nat els Infantils de 1,Escolar. De
la rn d,en Guillem Dands han acabat
tercers a la classificació, darrera
el Poblense i 1,01impiw. I hom pen-
sa que si el campionat tengués més
durada, encara s,enfilarien més. No
hi ha que oblidar que al pendltim -
partit guanyaren a 1,01Tmpic 0-1, en
an encontre disputat a Manacor. Con
tra el Campos, enmig d,un ambient -
*i 5
festa (clavells, coets- i xampan)
eL infantils tancaren 1,exercici
amb una nova victòria per
	 Ara
sols en Biel Bernat res-ta en actiu
i això com a jugador de la Selecció
les Balears-.
No podem deixar d,ocupar-nos, tambd,
del partit Escolar-Artà. Tothom re-co-
neix que els encontres entre els dos
equips de la comarca constitueixen
quelcom mds que un partit de futbol.
Així, el 29 de Març, 1,ambient era
de gala a Capdepera i la recaptacid
prou gubstancioge.
Quan als 20 minuts, 1,Escolar s,ha-
via adelantat amb un
	 gràcies a
1,esforç de tots i a 1,encert particu-
lar d,en Serapio, pareixia que 1,Artà
s,entreuaria. No fou així. Els visi-
tants escurçaren les distàncies mit-
jançant dos "penaltys" fora rigoro-
sos, amb tot el segon temps per devant.
I el que son les coseg, els- derrers 45
minuts transcurriren enmig d,un clima
emo&ionant, propi d, aquests partitg,
perh sense que el marcador ge tornhg
moure.
Pensam que el resultat final refle-
xa mds o menys el que passà en el camp.
No sempre, desgraciadament, tenim oca-
sid de destacar noticies d,atletisme.
ds clar, quan ho podem fer, ens sentim
contents- de publicar-les-.
En aquest cas concret, ens- referim a
1,èxit que el 29 de Març obtinguaren
grup de joves de Capdepera (en represen
tació de 1,escola de S,Alzinar) en el
Semi-Marathon Escolar Andraitx 81.
A la vila andritxola, en Pep Terrasa
obtingué el segon lloc mentre que n,I-
nds Pascual, na Paquita Rosselló, na
Juana Aina Flaquer i na Bàrbara Garcia,
conseguiren classificar-ge dins els-
deu primers llocs. Tres medalles i una
copa, avalen 1,èxit assolit i del que




Es-colar, 4 - Lactancia, 1
La Selle M., 3 - Escolar, T
Escolar, 0	 Ses Salines-, O'
Avance, G - Escolar, 3
Infantils-
Escolar, 3 . -LLogateng0:1-2
Avance, 1	 Escolar, 4+
Escolar, 6	 S.Jaime, 2
Olimpic, 0 - Escolar,
1Trsco1ar, 4 - C ampos f
JUVENILS









sigut lo brillant que s,es-






it diverses circamgthncieg entre les- Aficonats
que s,ha de destacar el al5mu1 de lesions Escolar, 0 - Marienge, 0
que han patit els seus jugadors. Dè les
mds recints, hem de destacar 1,operaci6
de menisc que ha sofert en Manolo Ferre_
ra i les fractures (de les- quals en van
enguixats) d,en Bernat Martí i en Miquel
Ferrer)
Desitjam als tres jugadors una prope-
.ra	 total recuperaci6.
C.Tià Taleca, 2- - Escolar,0
Artà, 1 - Escolar, 2-
Marienge, 5 - Escolar, 2





Llogetense, 5 - Escolar, T
Cultural, 3	 Eg.00lar, T
Art,
